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一
、
は
じ
め
に
ま
ず
は
じ
め
に
「
人
笑
へ
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
人
笑
へ
」
四
三
例
、「
人
笑
は
れ
」
一
五
例
、
合
計
五
八
例
（
注
１
）
の
用
例
が
数
え
ら
れ
る
。
五
八
例
と
い
う
用
例
数
は
、
そ
の
他
の
作
品
と
比
べ
て
も
非
常
に
多
く
、
用
例
数
だ
け
か
ら
見
て
も
『
源
氏
物
語
』
の
鍵
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
行
文
学
の
『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』
の
「
人
笑
へ
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
構
成
を
も
左
右
す
る
鍵
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
人
笑
へ
」
と
は
、「
世
間
の
物
笑
い
に
な
る
」
こ
と
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
人
笑
は
れ
」
も
「
人
笑
へ
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
人
笑
へ
」
も
「
人
笑
は
れ
」
も
一
括
し
て
「
人
笑
へ
」
と
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
人
笑
へ
」
を
概
観
し
て
み
る
と
、「
人
笑
へ
」
を
意
識
す
る
人
物
は
、
二
六
人
で
、
そ
の
内
訳
は
男
性
一
〇
人
、
女
性
一
五
人
で
あ
る
。
人
物
別
で
は
、「
人
笑
へ
」
の
用
例
数
の
最
も
多
い
人
物
は
、
大
君
と
中
君
で
、
と
も
に
六
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
大
君
は
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
結
婚
拒
否
を
貫
き
、
や
が
て
、
死
に
至
る
。
妹
の
中
君
は
、
匂
宮
と
の
身
分
違
い
の
結
婚
に
よ
っ
て
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
異
母
妹
の
浮
舟
自
身
が
意
識
す
る
「
人
笑
へ
」
も
四
例
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
浮
舟
は
、
二
人
の
高
貴
な
男
性
の
間
で
愛
の
板
挟
み
と
と
な
り
、
そ
の
こ
と
で
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
入
水
自
殺
を
す
る
。
ま
た
、
浮
舟
の
母
や
乳
母
が
浮
舟
が
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
用
例
も
合
わ
せ
る
と
、
浮
舟
関
連
と
し
て
九
例
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
宇
治
の
女
君
た
ち
に
関
す
る
「
人
笑
へ
」
の
用
例
は
、
二
〇
例
に
上
り
、
五
八
例
全
体
の
三
分
の
一
に
当
た
る
。
用
例
数
だ
け
で
な
く
、
宇
治
の
女
君
に
と
っ
て
「
人
笑
へ
」
に
な
る
こ
と
は
身
の
破
滅
で
あ
り
、
女
君
た
ち
は
「
人
笑
へ
」
を
恐
れ
、
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
身
を
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
女
君
た
ち
は
生
涯
を
通
じ
て
「
人
笑
へ
」
を
憚
る
意
識
を
持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
光
源
氏
が
意
識
し
た
「
人
笑
へ
」
は
三
例
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
訳
は
、「
朝
顔
」
巻
の
一
例
（
三
四
八
頁
）（
注
２
）
と
「
明
石
」
巻
の
二
例
（
一
五
六
頁
、
一
六
三
頁
）（
注
３
）
で
あ
る
。
宇
治
の
女
君
に
比
べ
る
と
用
例
数
は
少
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
三
例
の
中
で
、「
明
石
」
の
巻
冒
頭
に
集
中
し
て
い
る
「
人
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笑
へ
」
は
、
人
生
最
大
の
危
機
に
直
面
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
大
変
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
人
笑
へ
」
を
憚
る
意
識
が
物
語
の
構
成
を
左
右
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
、
須
磨
流
謫
の
真
相
光
源
氏
が
退
去
の
地
で
あ
る
須
磨
か
ら
明
石
に
移
る
に
際
し
て
、「
人
笑
へ
」
を
憚
る
意
識
が
そ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
光
源
氏
が
明
石
に
移
っ
た
の
か
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
光
源
氏
の
運
命
を
ど
の
よ
う
に
左
右
し
た
か
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
、
須
磨
流
謫
の
真
相
に
迫
っ
て
み
た
い
。
須
磨
流
謫
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
次
の
「
若
紫
」
巻
の
夢
合
せ
の
予
言
に
見
え
る
。
中
将
の
君
も
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
た
ま
ひ
て
、
合
は
す
る
者
を
召
し
て
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
を
合
は
せ
け
り
。「
そ
の
中
に
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
む
は
べ
る
」
と
言
ふ
に
、
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
え
て
、「
み
づ
か
ら
の
夢
に
は
あ
ら
ず
、
人
の
御
事
を
語
る
な
り
。
こ
の
夢
合
ふ
ま
で
、
ま
た
人
に
ま
ね
ぶ
な
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
心
の
中
に
は
、
い
か
な
る
事
な
ら
む
と
思
し
わ
た
る
に
、
こ
の
女
宮
の
御
事
聞
き
た
ま
ひ
て
、
も
し
さ
る
や
う
も
や
、
と
思
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
に
、（「
若
紫
」
巻
、
一
六
六
頁
）
「
女
宮
の
御
事
」
と
は
、
藤
壺
懐
妊
の
こ
と
で
あ
る
。「
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
」
と
は
、
藤
壺
の
生
む
子
が
帝
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
が
、
帝
の
父
と
な
る
と
い
う
思
い
も
よ
ら
ぬ
予
言
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
宿
世
の
人
物
に
は
、
「
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
」
が
あ
る
と
い
う
予
言
を
受
け
と
め
て
、
光
源
氏
は
、
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
流
罪
に
な
る
前
に
、
自
ら
須
磨
に
退
去
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
左
大
臣
に
語
る
言
葉
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
遠
く
放
ち
つ
か
は
す
べ
き
定
め
な
ど
も
は
べ
る
な
る
は
、
さ
ま
こ
と
な
る
罪
に
当
る
べ
き
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
濁
り
な
き
心
に
ま
か
せ
て
つ
れ
な
く
過
ぐ
し
は
べ
ら
む
も
、
い
と
憚
り
お
ほ
く
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
恥
に
の
ぞ
ま
ぬ
さ
き
に
世
を
の
が
れ
な
む
と
思
う
た
ま
へ
た
ち
ぬ
る
。（「
須
磨
」
巻
、
一
一
五
頁
）
「
こ
れ
よ
り
大
き
な
る
恥
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
流
罪
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
「
若
紫
」
巻
の
予
言
は
、
光
源
氏
の
後
の
栄
華
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
栄
華
の
実
現
の
た
め
に
は
、「
違
ひ
目
」
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
藤
壺
と
の
密
通
・
懐
妊
と
い
う
秘
事
は
な
ん
と
し
て
も
、
隠
し
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
重
大
事
で
あ
る
。
後
に
藤
壺
は
東
宮
の
安
泰
を
思
い
出
家
し
、
全
て
は
東
宮
の
た
め
に
仏
に
祈
っ
て
い
る
。
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
変
り
ゆ
く
世
に
こ
そ
あ
め
れ
。
戚
夫
人
の
見
け
む
目
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
か
な
ら
ず
人
笑
へ
な
る
事
は
あ
り
ぬ
べ
き
身
に
こ
そ
あ
め
れ
」
な
ど
、
世
の
う
と
ま
し
く
過
ぐ
し
が
た
う
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
背
き
な
む
こ
と
を
お
ぼ
し
と
る
に
、（「
賢
木
」
巻
、
七
八
頁
）
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
春
宮
の
御
世
を
た
ひ
ら
か
に
お
は
し
ま
さ
ば
と
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の
み
お
ぼ
し
つ
つ
、
御
行
ひ
た
ゆ
み
な
く
勤
め
さ
せ
た
ま
ふ
。（「
賢
木
」
巻
、
九
六
頁
）
一
方
、
光
源
氏
も
藤
壺
同
様
、
何
よ
り
も
ま
ず
東
宮
の
安
泰
を
願
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
須
磨
に
旅
立
つ
前
に
藤
壺
に
対
面
し
た
時
の
言
葉
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
り
は
べ
る
も
、
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
惜
し
げ
な
き
身
は
亡
き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
（「
須
磨
」
巻
、
一
二
五
頁
）
先
の
左
大
臣
に
語
る
言
葉
に
は
、「
濁
り
な
き
心
」
と
無
実
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
藤
壺
と
の
間
で
は
、「
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
密
通
と
不
義
の
子
誕
生
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。「
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
」
と
東
宮
の
地
位
安
泰
こ
そ
が
、
須
磨
流
謫
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
て
、
光
源
氏
の
栄
華
の
実
現
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
冷
泉
帝
の
即
位
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
方
で
明
石
の
姫
君
誕
生
と
立
后
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
明
石
の
姫
君
誕
生
と
い
う
意
味
で
は
、
光
源
氏
は
何
と
し
て
も
須
磨
か
ら
明
石
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
先
の
「
若
紫
」
巻
の
予
言
は
、
光
源
氏
を
須
磨
に
退
去
さ
せ
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
予
言
に
は
不
義
の
子
で
あ
る
冷
泉
帝
即
位
の
こ
と
は
あ
る
が
、
明
石
の
姫
君
誕
生
・
立
后
に
関
し
て
は
何
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
明
石
の
姫
君
の
立
后
に
つ
い
て
は
、
宿
曜
に
『
御
子
三
人
、
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
太
政
大
臣
に
て
位
を
極
む
べ
し
』
と
勘
へ
申
し
た
り
し
こ
と
、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
」（「
澪
標
」
巻
、
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
「
澪
標
」
巻
の
予
言
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
坂
本
共
展
（
注
４
）
は
、
「
澪
標
巻
の
宿
曜
の
予
言
が
、
冷
泉
帝
構
想
か
ら
明
石
姫
君
構
想
へ
と
比
重
が
入
れ
替
わ
る
転
換
点
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
向
一
雅
（
注
５
）
も
、「
光
源
氏
が
須
磨
か
ら
明
石
に
移
る
と
い
う
物
語
の
構
成
上
重
要
な
出
来
事
が
、『
宇
津
保
物
語
』
の
俊
陰
の
よ
う
に
予
言
の
実
現
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
構
図
の
も
の
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
光
源
氏
が
明
石
に
入
る
と
い
う
物
語
の
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、
い
か
に
し
て
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
朝
雄
二
（
注
６
）
は
、「
暴
風
雨
や
桐
壺
院
の
亡
霊
の
出
現
、
も
の
の
さ
と
し
な
ど
の
よ
う
な
超
自
然
現
象
が
明
石
入
り
の
実
現
に
作
用
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
超
自
然
現
象
は
、
光
源
氏
の
明
石
入
り
を
促
す
に
十
分
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
霊
験
譚
的
な
理
由
で
は
な
く
、
私
は
光
源
氏
の
明
石
入
り
の
契
機
に
、
き
わ
め
て
通
俗
的
な
意
識
で
あ
る
「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
以
下
、
光
源
氏
の
明
石
入
り
に
際
し
て
、
い
か
に
有
機
的
に
「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
働
い
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。
三
、
光
源
氏
の
明
石
入
り
と
「
人
笑
へ
」
玉
上
琢
弥
（
注
７
）
は
光
源
氏
が
須
磨
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
光
源
氏
の
荘
園
が
幾
つ
も
あ
り
経
済
的
な
根
拠
地
で
あ
る
こ
と
と
、
国
の
守
も
親
し
い
家
来
で
政
治
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的
に
安
心
で
き
る
所
で
あ
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
点
か
ら
見
る
と
、「
か
の
須
磨
は
、
昔
こ
そ
人
の
住
み
処
な
ど
も
あ
り
け
れ
、
今
は
い
と
里
ば
な
れ
心
す
ご
く
て
、
海
人
の
家
だ
に
ま
れ
に
な
ど
聞
き
た
ま
へ
ど
」
（「
須
磨
」
巻
、
一
一
二
頁
）
と
い
う
さ
び
し
い
土
地
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
退
去
の
地
と
し
て
は
好
条
件
の
地
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
作
者
に
は
、『
河
海
抄
』（
注
８
）
に
あ
る
よ
う
に
行
平
や
周
公
旦
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
の
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
須
磨
か
ら
明
石
姫
君
構
想
（
注
４
）
に
の
っ
と
っ
て
明
石
に
移
る
に
し
ろ
、
明
石
入
り
に
は
そ
れ
な
り
の
大
が
か
り
な
道
具
立
て
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
大
が
か
り
な
道
具
立
て
と
し
て
、
ま
ず
、「
須
磨
」
巻
の
巻
末
の
明
石
入
道
登
場
と
「
弥
生
の
朔
日
に
出
で
来
た
る
巳
の
日
」
の
禊
の
時
の
暴
風
雨
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
明
石
入
道
は
、
次
に
あ
る
様
に
唐
突
に
決
心
を
語
る
。
桐
壺
の
更
衣
の
御
腹
の
源
氏
の
光
る
君
こ
そ
、
朝
廷
の
御
か
し
こ
ま
り
に
て
、
須
磨
の
浦
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
。
吾
子
の
御
宿
世
に
て
、
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
の
あ
る
な
り
。
い
か
で
か
か
る
つ
い
で
に
、
こ
の
君
に
た
て
ま
つ
ら
む
（「
須
磨
」
巻
、
一
四
七
頁
）
こ
の
場
面
に
な
っ
て
、
い
き
な
り
入
道
が
語
る
「
吾
子
の
御
宿
世
に
て
、
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
の
あ
る
な
り
」
に
つ
い
て
、『
孟
津
抄
』（
注
９
）
に
は
「
入
道
の
む
す
め
宿
世
あ
り
て
源
氏
の
御
下
向
と
云
也
」
と
あ
る
。
入
道
は
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
と
娘
の
宿
世
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
須
磨
退
去
に
よ
っ
て
明
石
入
り
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
布
石
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
次
は
暴
風
雨
が
突
如
起
こ
る
場
面
で
あ
る
。
海
の
面
う
ら
う
ら
と
な
ぎ
わ
た
り
て
、
行
く
方
も
し
ら
ぬ
に
、
来
し
方
行
く
先
お
ぼ
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、
八
百
よ
ろ
づ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ
ば
と
の
た
ま
ふ
に
、
に
は
か
に
風
吹
き
出
で
て
、
空
も
か
き
く
れ
ぬ
（「
須
磨
」
巻
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）
以
下
、「
海
の
面
は
、
衾
を
張
り
た
ら
む
や
う
に
光
り
み
ち
て
、
雷
鳴
り
ひ
ら
め
く
」（「
須
磨
」
巻
、
一
五
三
頁
）
と
続
く
。「
う
ら
う
ら
と
な
ぎ
わ
た
」
る
海
面
で
あ
る
が
、
光
源
氏
が
神
々
へ
無
実
の
罪
を
訴
え
た
歌
を
詠
ん
だ
途
端
、
天
変
地
異
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
神
罰
と
思
わ
れ
る
天
変
地
異
に
対
し
て
、
光
源
氏
は
い
か
に
も
平
静
で
あ
る
。
光
源
氏
の
信
じ
る
と
こ
ろ
は
偏
に
「
若
紫
」
巻
の
予
言
で
あ
ろ
う
。『
弄
花
抄
』（
注
10
）
に
は
「
源
氏
の
只
今
罪
な
き
よ
し
を
詠
し
給
ふ
に
か
ん
し
て
天
変
な
と
の
さ
と
し
有
て
つ
ゐ
に
帰
京
の
瑞
と
な
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
暴
風
雨
は
「
明
石
」
巻
に
入
っ
て
も
吹
き
荒
れ
、
さ
す
が
の
光
源
氏
も
「
来
し
方
行
く
先
悲
し
き
御
あ
り
さ
ま
に
、
心
強
う
し
も
お
ぼ
し
な
さ
ず
」（「
明
石
」
巻
、
一
五
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
絶
望
的
に
な
っ
て
い
く
。
先
の
上
巳
の
日
の
暴
風
雨
の
後
の
夢
に
、
光
源
氏
は
「
そ
の
さ
ま
と
も
見
え
ぬ
人
」
を
見
る
。「
な
ど
、
宮
よ
り
召
し
あ
る
に
は
参
り
た
ま
は
ぬ
」
と
言
う
の
を
、
光
源
氏
は
竜
宮
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。『
湖
月
抄
』（
注
11
）
の
「
此
夢
に
宮
よ
り
召
あ
る
と
い
ふ
は
、
都
へ
帰
り
給
ふ
べ
き
瑞
相
な
る
を
、
源
の
心
に
は
、
龍
宮
の
事
と
思
ひ
て
、
お
そ
れ
給
ふ
也
」
と
い
う
見
方
を
採
り
た
い
。「
宮
」
を
「
竜
宮
」
と
見
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な
し
た
こ
と
で
、
竜
宮
へ
引
き
込
ま
れ
る
の
を
避
け
る
べ
く
須
磨
か
ら
移
ろ
う
と
考
え
た
と
す
る
と
、
こ
の
夢
も
ま
た
、
明
石
入
り
の
布
石
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
激
し
さ
を
増
す
暴
風
雨
、「
そ
の
さ
ま
と
も
見
え
ぬ
人
」
な
ど
超
自
然
現
象
は
、
ま
す
ま
す
光
源
氏
を
不
安
に
す
る
。
須
磨
か
ら
脱
出
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、
す
な
わ
ち
都
に
帰
り
た
い
と
い
う
願
望
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
光
源
氏
は
「
人
笑
へ
」
を
意
識
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
「
人
笑
へ
」
を
憚
る
意
識
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
須
磨
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
「
い
か
に
せ
ま
し
、
か
か
り
と
て
都
に
帰
ら
ん
こ
と
も
、
ま
だ
世
に
赦
さ
れ
も
な
く
て
は
、
人
笑
は
れ
な
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
ら
め
。
な
ほ
こ
れ
よ
り
深
き
山
を
も
と
め
て
や
跡
絶
え
な
ま
し
」
と
お
ぼ
す
に
も
、「
浪
風
に
騒
が
れ
て
な
ど
人
の
言
ひ
伝
へ
ん
こ
と
、
後
の
世
ま
で
い
と
軽
々
し
き
名
を
や
流
し
は
て
ん
」
と
お
ぼ
し
乱
る
。（「
明
石
」
巻
、
一
五
六
頁
）
超
自
然
現
象
を
恐
れ
て
光
源
氏
は
軽
は
ず
み
な
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
。「
人
笑
へ
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
旦
は
須
磨
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
世
に
赦
さ
れ
も
な
く
て
は
人
笑
は
れ
な
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
ら
め
」
に
関
し
て
、『
花
鳥
餘
情
』（
注
12
）
に
は
、「
帥
内
大
臣
伊
周
公
播
磨
国
に
く
た
り
て
の
ち
又
ひ
そ
か
に
都
に
の
ほ
り
て
母
君
に
あ
ひ
給
ふ
こ
と
き
こ
え
て
か
さ
ね
て
罪
を
え
て
さ
ら
に
太
宰
府
へ
な
か
さ
れ
給
へ
り
栄
花
物
語
に
見
え
た
り
」
と
あ
る
。
作
者
は
伊
周
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
光
源
氏
が
世
間
の
評
判
を
極
度
に
恐
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
後
の
世
ま
で
い
と
軽
々
し
き
名
を
や
流
し
は
て
ん
」
と
い
う
表
現
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
光
源
氏
ほ
ど
の
高
貴
な
人
物
に
な
る
と
世
間
の
関
心
も
高
く
、
常
に
世
間
の
評
判
を
気
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
人
生
最
大
の
危
機
に
際
し
て
、
軽
は
ず
み
な
判
断
で
行
動
す
る
と
、
自
分
の
死
後
も
物
笑
い
の
種
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
人
笑
へ
」
を
憚
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
行
動
規
制
を
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
都
に
も
「
物
の
さ
と
し
」
で
あ
る
暴
風
雨
が
吹
き
荒
れ
、
政
事
も
た
え
て
い
る
と
い
う
二
条
院
の
使
い
の
話
は
、
須
磨
で
の
暴
風
雨
が
光
源
氏
の
罪
を
怒
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
光
源
氏
を
明
石
に
導
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
孤
立
し
窮
地
に
立
っ
た
光
源
氏
が
救
い
を
求
め
た
の
は
、
住
吉
明
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
住
吉
明
神
の
神
意
が
絶
対
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
次
の
桐
壺
院
の
亡
霊
の
言
葉
に
よ
る
。
故
院
た
だ
お
は
し
ま
し
し
さ
ま
な
が
ら
立
ち
た
ま
ひ
て
、「
な
ど
か
く
あ
や
し
き
所
に
は
も
の
す
る
ぞ
」
と
て
、
御
手
を
取
り
て
引
き
立
て
た
ま
ふ
。「
住
吉
の
神
の
導
き
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
は
や
舟
出
し
て
こ
の
浦
を
去
り
ね
」
と
の
た
ま
は
す
。（「
明
石
」
巻
、
一
六
〇
頁
）
絶
望
的
な
境
遇
に
あ
っ
た
光
源
氏
は
、
桐
壺
院
の
「
こ
れ
は
た
だ
い
さ
さ
か
な
る
物
の
報
い
な
り
」（「
明
石
」
巻
、
一
六
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
に
救
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
住
吉
の
神
の
導
き
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
は
や
舟
出
し
て
こ
の
浦
を
去
り
ね
」
と
い
う
桐
壺
院
の
指
示
は
、
明
石
入
道
の
迎
え
を
住
吉
明
神
の
神
意
で
あ
る
と
受
け
取
ら
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
入
道
の
来
意
を
聞
き
、
光
源
氏
は
考
え
た
末
、
明
石
入
り
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、「
人
笑
へ
」
の
意
識
で
あ
る
。
君
お
ぼ
し
ま
は
す
に
、
夢
現
さ
ま
ざ
ま
静
か
な
ら
ず
、
さ
と
し
の
や
う
な
る
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事
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末
お
ぼ
し
あ
は
せ
て
、「
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん
後
の
そ
し
り
も
や
す
か
ら
ざ
る
べ
き
を
憚
り
て
、
ま
こ
と
の
神
の
助
け
に
も
あ
ら
む
を
背
く
も
の
な
ら
ば
、
ま
た
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る
目
を
や
見
む
。
現
の
人
の
心
だ
に
な
ほ
苦
し
。
は
か
な
き
事
を
も
つ
つ
み
て
、
我
よ
り
齢
ま
さ
り
、
も
し
は
位
高
く
、
時
世
の
寄
せ
い
ま
一
き
は
ま
さ
る
人
に
は
、
靡
き
従
ひ
て
、
そ
の
心
む
け
を
た
ど
る
べ
き
も
の
な
り
け
り
。
退
き
て
咎
な
し
と
こ
そ
、
昔
の
さ
か
し
き
人
も
言
ひ
お
き
け
れ
、
今
日
か
く
命
を
き
は
め
、
世
に
ま
た
な
き
目
の
限
り
を
見
尽
く
し
つ
。
さ
ら
に
後
の
あ
と
の
名
を
は
ぶ
く
と
て
も
、
た
け
き
事
も
あ
ら
じ
。
夢
の
中
に
も
父
帝
の
御
教
へ
あ
り
つ
れ
ば
、
ま
た
何
ご
と
を
か
疑
は
む
」（「
明
石
」
巻
、
一
六
二
〜
一
六
三
頁
）
桐
壺
院
の
お
告
げ
、「
そ
の
さ
ま
と
も
見
え
ぬ
人
」
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
入
道
の
述
べ
た
来
意
と
符
号
す
る
。
光
源
氏
の
夢
に
現
れ
る
「
そ
の
さ
ま
と
も
見
え
ぬ
人
」
は
入
道
の
夢
に
も
現
れ
、
入
道
は
夢
告
に
従
い
明
石
の
浦
か
ら
訪
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
住
吉
明
神
の
導
き
に
他
な
ら
な
い
と
光
源
氏
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
意
に
素
直
に
従
え
な
い
の
は
、
世
間
の
評
判
が
気
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん
後
の
そ
し
り
」、「
後
の
あ
と
の
名
」
を
気
に
す
る
の
は
、
先
に
須
磨
に
止
ま
っ
た
時
に
も
憚
っ
て
い
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。「
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
人
笑
は
れ
な
る
目
」
を
意
識
し
た
時
、
光
源
氏
は
、
は
じ
め
て
世
の
そ
し
り
を
恐
れ
ず
、
神
意
に
従
っ
て
明
石
に
移
る
決
意
を
す
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
こ
れ
ま
で
、「
人
笑
は
れ
な
る
目
」
ば
か
り
見
て
き
た
。
政
変
に
よ
る
失
脚
、
朧
月
夜
と
の
密
通
露
見
、
須
磨
流
謫
に
よ
る
み
じ
め
さ
、
暴
風
雨
に
脅
え
る
ぶ
ざ
ま
さ
な
ど
、
栄
華
実
現
の
た
め
の
「
違
ひ
目
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
今
の
光
源
氏
の
状
況
自
体
が
「
人
笑
へ
」
で
あ
る
。
一
方
、
神
意
に
よ
り
来
訪
し
た
入
道
も
「
人
笑
へ
」
の
対
象
で
あ
る
。
光
源
氏
は
そ
の
よ
う
な
人
物
に
従
う
こ
と
を
憚
る
の
で
あ
る
。
玉
上
琢
弥
（
注
７
）
は
明
石
入
道
の
手
引
き
に
つ
い
て
、「
み
仏
の
お
ん
手
が
、
き
た
な
い
非
人
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
話
に
似
て
い
る
。」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
世
の
そ
し
り
を
恐
れ
、
神
意
に
背
い
た
な
ら
ば
、「
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
人
笑
は
れ
な
る
目
」
を
み
る
と
い
う
こ
と
が
肯
け
る
。
光
源
氏
は
、
今
以
上
の
恥
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
、
明
石
に
移
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
明
石
入
り
に
「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
だ
と
思
わ
れ
る
（
注
13
）
。「
須
磨
」、「
明
石
」
巻
は
、
夢
告
や
神
の
加
護
や
天
変
地
異
と
い
っ
た
昔
物
語
の
モ
チ
ー
フ
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
表
面
的
に
は
明
石
入
り
も
住
吉
明
神
の
導
き
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
内
面
で
世
評
を
憚
り
、「
人
笑
へ
」
を
憚
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
規
制
を
し
た
結
果
、
神
意
に
従
っ
て
明
石
に
移
ろ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
石
入
り
と
い
う
物
語
の
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
を
導
く
一
端
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
光
源
氏
が
憚
っ
た
「
人
笑
へ
」
の
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
物
語
に
お
い
て
、「
人
笑
へ
」
の
意
識
が
光
源
氏
の
運
命
を
左
右
す
る
こ
と
は
な
い
。
光
源
氏
が
都
に
召
還
さ
れ
る
の
は
、
桐
壺
院
の
遺
言
に
背
い
た
朱
雀
帝
の
良
心
の
と
が
め
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
朱
雀
院
の
良
心
の
と
が
め
を
促
す
の
が
、「
物
の
さ
と
し
」
や
「
住
吉
の
神
の
導
き
」
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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四
、
お
わ
り
に
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
「
人
笑
へ
」
を
憚
る
意
識
は
、
光
源
氏
の
明
石
入
り
の
契
機
と
な
り
、
構
成
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
光
源
氏
の
運
命
を
左
右
す
る
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
明
石
に
移
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
、
光
源
氏
の
運
命
を
結
果
的
に
左
右
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
光
源
氏
の
生
涯
に
亘
っ
て
、
彼
が
「
人
笑
へ
」
の
意
識
を
持
ち
続
け
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
、
宇
治
の
女
君
を
は
じ
め
と
す
る
女
君
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
須
磨
」「
明
石
」
巻
に
は
、
住
吉
明
神
の
神
意
を
は
じ
め
と
し
て
超
自
然
現
象
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
光
源
氏
の
運
命
を
左
右
す
る
要
因
も
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、「
須
磨
」「
明
石
」
巻
の
光
源
氏
の
運
命
を
云
々
す
る
際
に
は
、
光
源
氏
の
抱
い
た
罪
の
意
識
や
そ
の
他
の
意
識
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、「
人
笑
へ
」
の
意
識
を
中
心
に
論
じ
た
関
係
で
、
そ
の
他
の
意
識
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会
に
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
注
１
、
山
本
利
達
「『
人
笑
へ
』
と
『
人
笑
は
れ
』」（『
む
ら
さ
き
』
第
三
二
輯
、
平
成
七
年
十
二
月
）
「
人
笑
へ
」
の
用
例
数
は
、
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、「
人
笑
へ
」「
人
笑
は
れ
」
の
用
例
数
は
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
。
２
、
大
臣
は
、
あ
な
が
ち
に
お
ぼ
し
焦
ら
る
る
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
つ
れ
な
き
御
け
し
き
の
う
れ
た
き
に
、
負
け
て
や
み
な
む
も
口
惜
し
く
、
げ
に
、
は
た
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
世
の
お
ぼ
え
こ
と
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
も
の
を
深
く
お
ぼ
し
知
り
、
世
の
人
の
と
あ
る
か
か
る
け
ぢ
め
も
聞
き
つ
め
た
ま
ひ
て
、
昔
よ
り
も
あ
ま
た
経
ま
さ
り
て
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
い
ま
さ
ら
の
御
あ
だ
け
も
、
か
つ
は
世
の
も
ど
き
を
も
お
ぼ
し
な
が
ら
、「
空
し
か
ら
む
は
い
よ
い
よ
人
笑
へ
な
る
べ
し
。
い
か
に
せ
む
」
と
御
心
動
き
て
、（「
朝
顔
」
巻
、
三
四
七
・
三
四
八
頁
）
３
、「
い
か
に
せ
ま
し
、
か
か
り
と
て
都
に
帰
ら
ん
こ
と
も
、
ま
だ
世
に
赦
さ
れ
も
な
く
て
は
、
人
笑
は
れ
な
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
ら
め
。
な
ほ
こ
れ
よ
り
深
き
山
を
も
と
め
て
や
跡
絶
え
な
ま
し
」
と
お
ぼ
す
に
も
、「
浪
風
に
騒
が
れ
て
な
ど
人
の
言
ひ
伝
へ
ん
こ
と
、
後
の
世
ま
で
い
と
軽
々
し
き
名
を
や
流
し
は
て
ん
」
と
お
ぼ
し
乱
る
。（「
明
石
」
巻
、
一
五
六
頁
）
君
お
ぼ
し
ま
は
す
に
、
夢
現
さ
ま
ざ
ま
静
な
ら
ず
、
さ
と
し
の
や
う
な
る
事
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末
お
ぼ
し
あ
は
せ
て
、「
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん
後
の
そ
し
り
も
や
す
か
ら
ざ
る
べ
き
を
憚
り
て
、
ま
こ
と
の
神
の
助
け
に
も
あ
ら
む
を
背
く
も
の
な
ら
ば
、
ま
た
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る
目
を
や
見
む
。
現
の
人
の
心
だ
に
な
ほ
苦
し
。
は
か
な
き
事
も
つ
つ
み
て
、
我
よ
り
齢
ま
さ
り
、
も
し
は
位
高
く
、
時
世
の
寄
せ
い
ま
一
き
は
ま
さ
る
人
に
は
、
靡
き
従
ひ
て
、
そ
の
心
む
け
を
た
ど
る
べ
き
も
の
な
り
け
り
。
退
き
て
咎
な
し
と
こ
そ
、
昔
の
さ
か
し
き
人
も
言
ひ
お
き
け
れ
。
今
日
か
く
命
を
き
─ 20 ─
は
め
、
世
に
ま
た
な
き
目
の
限
り
を
見
尽
く
し
つ
。
さ
ら
に
後
の
あ
と
の
名
を
は
ぶ
く
と
て
も
、
た
け
き
事
も
あ
ら
じ
。
夢
の
中
に
も
父
帝
の
御
教
へ
あ
り
つ
れ
ば
、
ま
た
何
ご
と
を
か
疑
は
む
」（「
明
石
」
巻
、
一
六
二
〜
一
六
三
頁
）
４
、
坂
本
共
展
「
正
篇
の
主
題
と
構
想
」（『
源
氏
物
語
構
成
論
』
平
成
七
年
十
月
、
笠
間
書
院
）
５
、
日
向
一
雅
「
光
源
氏
論
へ
の
一
視
点
」
―
「
家
」
の
遺
志
と
王
権
と
―
（
東
京
女
子
大
学
『
論
集
』
三
〇
巻
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
、『
源
氏
物
語
の
主
題
』「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
、
桜
楓
社
所
収
）
６
、
大
朝
雄
二
「
二
つ
の
予
言
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て
」（「
源
氏
物
語
の
長
編
的
契
機
―
二
つ
の
予
言
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
芸
研
究
』
63
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
、『
源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
』
昭
和
五
十
年
十
月
、
桜
楓
社
所
収
）
７
、
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
三
巻
、
七
五
頁
（
昭
和
四
十
年
五
月
、
角
川
書
店
）
８
、「
紫
明
抄
・
河
海
抄
」
玉
上
琢
弥
編
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
、
角
川
書
店
、
９
、『
孟
津
抄
』
上
巻
（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
４
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
、
桜
楓
社
）
10
、『
弄
花
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
８
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
、
桜
楓
社
）
11
、『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
上
、
中
、
下
、（
昭
和
二
年
九
月
〜
昭
和
三
年
十
月
、
弘
文
社
）
12
、『
松
永
本
花
鳥
餘
情
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
１
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
、
桜
楓
社
）
13
、
原
岡
文
子
「
笑
う
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
人
笑
へ
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（『
新
物
語
研
究
』
１
「
物
語
と
メ
デ
ィ
ア
」、
一
九
九
三
年
十
月
、
有
精
堂
）
※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
著
校
注
古
典
叢
書
『
源
氏
物
語
』
全
六
巻
（
平
成
十
年
二
月
、
明
治
書
院
）
に
拠
っ
た
。
（
き
た
が
わ
　
く
み
こ
／
大
学
院
特
別
研
究
員
）
─ 21 ─
